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（73年末） （（73年央） （73年央） （73年末）
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ギリシア正教 イスラム教 ギリシア正教 カトリック教
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共　　　産　　　党 労　　　働　　　党 共産主義者同盟 （単一）
（単一）


































































































南173．8　　159 22，402 108 128
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南1，995　2，248 24，862 1，695 1，464
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59．1　公私合営 18　家族法 50　特許法 49　家族法
条例 22　民法 67　契約法 50　民　法
59．6初級農業26　家族法 68　契約法 63　家族法合作社規 61　民事立法の 65　著作権法 64　民　法











仏教（大乗） ギリシア正教 プロテスタント カトリック教
カトリソク教 イスラム教など カトリック教 大部分














































































10．才旨導政党 中国共産党 朝鮮：労働党 モ　　ン　　ゴ　　ノレ人民革命党　　　（単一）
11．統一一戦線 革命的統一戦線 祖　国　統　一民主主義戦線
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